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右脚挙上 12±10 3±11 10±17
左脚挙上 2±8 5±13 13±25
右腕挙上 120±40 47±20 9±47
左腕挙上 －68±51 40±16 －3±38
右腕と左脚の挙上 79±32 56±23 21±51
左腕と右脚の挙上 －53±44 53±26 10±46
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